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En la octava sesión, tiene lugar la evaluación de los contenidos mediante la realización de una 
prueba escrita y de escucha. ● 
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Título: La construcción del personaje. Aproximación didáctica. Target: Profesores de teatro. Asigantura: 
Interpretación. Autor: Marina Suárez Páez, Lda. Arte Dramático. Lda. Psicología, Profesora INterpretación Escuela 
Superior de Arte Dramático. 
l ámbito teatral está caracterizado por una profusión de elementos significantes que le 
confieren  a éste una dimensión y una complejidad notoria a la hora de su análisis, pero 
también a la hora de enfrentarnos con el hecho teatral como parte de sus integrantes, ya sea 
desde la perspectiva de la dirección o de la interpretación, así como desde el punto de vista de la 
docencia. La figura del docente en esta disciplina se asemeja a la de un guía que tratará de 
proporcionar modelos simples y efectivos para abordar las distintas tareas que requieren la labor del 
actor. 
Sin duda, una de las principales funciones de todo actor es la “construcción del personaje”. Este 
trabajo, arduo y preciso, requerirá una serie de competencias por parte de los alumnos, que incluirán 
la adquisición de técnicas de análisis y de composición. En la práctica docente hemos comprobado 
cómo podemos facilitar el trabajo del alumnado proporcionándole un instrumento que servirá de 
base a su composición de personaje, y por medio del cuál podrá fijar una serie de factores que le 
serán preciosos a la hora de la creación del mismo. 
Este instrumento que denominamos “ficha de personaje” está en íntima relación con los siguiente 
objetivos: aplicación de todos los factores que interviene en la estructura dramática al servicio de la 
creación actoral; manejo de los diferentes mecanismos internos y externos de creación del personaje 
al servicio de la tendencia teatral; apreciación de una vertiente dual en el proceso interpretativo, la 
tarea racional y analítica y la emocional u orgánica. 
E 
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Esta “ficha de personaje” abarcará tres aspectos a los que nos referiremos mas adelante; sin 
embargo, hemos de precisar que para que el empleo de esta herramienta sea eficaz necesitamos en 
primer lugar que el alumnado disponga de una idea clara, o por lo menos ordenada de la estructura 
del hecho teatral. Así, lo primero que debemos esclarecer es en qué consiste el hecho dramático y 
cuáles son sus componentes. Aunque a primera vista resulte fácil, estas cuestiones tan 
aparentemente simples han desencadenado desacuerdos a lo largo de la historia del análisis teatral. 
Aún así, nos parece oportuno seguir el modelo proporcionado por Tadeus Kowzan en su escrito  “El 
signo en el teatro. Introducción a la semiología del arte del espectáculo”, Teoría del teatro.1997 (119-
153), dado que desde el punto de vista didáctico cuenta con la ventaja de ofrecer una estructuración 
fácilmente comprensible por el alumnado. Según Kowzan, el arte del espectáculo es, entre todas las 
artes, aquel donde el signo se manifiesta con más riqueza, variedad y densidad. Este autor delimita los 
principales sistemas de signos de los que hace uso una representación teatral, de modo que 
basándonos en su clasificación encontraremos 13 grupos de signos perfectamente diferenciados 
como vemos en el siguiente cuadro. 
1. Palabra 











3.  Mímica 
4.  Gesto 









6.  Maquillaje 
7.  Peinado 




























































Estudiando esta clasificación el alumnado toma conciencia de cuales son las áreas que le competen 
directamente a la hora de abordar el trabajo teatral. Así el actor es responsable de la ejecución del 
texto, pero también de su análisis y total comprensión, dotándolo de sentido y coherencia con su 
interpretación. Para realizar esta tarea es preciso que el alumnado maneje los mecanismos de 
creación interna del personaje, de su psicología,  y los interrelacione con los elementos de la 
estructura dramática.  
Por otro lado, se hace evidente que el actor habrá de crear también una imagen exterior de ese 
personaje, dotarlo de cuerpo, de voz y de movimiento, así como de una presencia escénica concreta. 
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La herramienta que presentamos a continuación está diseñada con el fin de recoger y estructurar 
estos factores que mencionamos arriba. 
FICHA DE PERSONAJE 
A. Perspectiva externa/física 
• Edad 
• Sexo 
• Fisonomía/ Aspecto físico. Rasgos generales 
• Actitud corporal: Quietud: 
Posiciones abiertas/cerradas 
Centros expresivos 
Posturas equilibradas/desequilibradas  
 
Movimiento: 
Motor de arranque 
Trayectorias. Tipos 
Ritmo 
Niveles de energía 
Tensión 
• Voz: Tono, Timbre, Intensidad, Ritmo, Tics, Acento, Caracterización 
• Indumentaria. Rasgos generales. 
• Caracterización. Rasgos generales. 
 
B. Perspectiva interna/psicológica 
• Rasgos generales de Personalidad 
• Estilo conductual: Activo, Pasivo, Activo-Agresivo, Pasivo-Agresivo 
• Estilo de Pensamiento: “Lo que yo creo”, “Lo que yo veo”, “Lo que me cuentan” 
• Carácter: Definición a rasgos generales. 
• Nivel intelectual/cultural 
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• Status social 
• Listado de adjetivos: Aquellos que pueden o podrían definir a mi personaje 
• Listado de verbos: Aquellos que ejecuta o podría ejecutar mi personaje 
C. El personaje y la estructura dramática 
• Evolución del Estado de ánimo del personaje en la escena. Evolución del Estado de ánimo del 
personaje a lo largo de la obra. Interrelación y coherencia interna con la personalidad del 
personaje. 
• Relación con el resto de personajes: Concretar las relaciones dadas en la escena que estamos 
trabajando. Concretar las relaciones dadas en la obra con el resto de personajes. Evolución de 
las relaciones emocionales y sociales. 
• En la escena: Conflicto o conflictos que encuentra el personaje 
Objetivo u objetivos en la escena 
Estrategias del personaje 
Urgencia 
Acciones 
• En la obra: Superobjetivo y objetivos 
Conflicto dramático general de la obra desde el punto de  
Vista del personaje. 
Estrategias 
Línea de acción del personaje a lo largo de la obra. 
• Interrelación Texto-Subtexto. La Intención. La Finalidad de las acciones. 
• Relación con el resto de personajes: Concretar las relaciones dadas en la escena que estamos 
trabajando. Concretar las relaciones dadas en la obra con el resto de personajes. Evolución de 
las relaciones emocionales y sociales. 
 
El alumnado irá concretando todos los aspectos que se recogen en la ficha a medida que va 
realizando el trabajo escénico, es decir, la elaboración de ésta no se realiza “a priori”, sino a medida 
que nuestro alumnado va concretando las posibilidades del personaje sobre el escenario, y tras varios 
análisis prácticos basados en la estructura dramática en que está inmerso. Este proceso será por tanto 
guiado y supervisado por el docente. 
Otro aspecto que nos interesa señalar es que la elaboración de esta ficha está abierta y es flexible, 
es decir se adecuará al estilo teatral concreto que se esté trabajando. Si nuestro alumnado está 
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trabajando en obras teatrales de carácter naturalista, será de vital importancia concretar lo mejor 
posible aquellos aspectos de la vida psicológica y conductual del personaje, y por supuesto todo lo 
que se refiere a la interrelación de éste con los elementos de la estructura dramática, es decir, 
objetivos, conflictos, estrategias, etc. En resumen, serian los apartados B y C  en los que incidiríamos.  
Pero si, en cambio, las obras que nos ocupan son de mayor carácter teatral, farsescas, o bien 
pertenecen al teatro del absurdo, de la crueldad, o a cualquier otra tendencia no naturalista, 
habremos de insistir principalmente en el apartado A, ya que en este tipo de teatro es fundamental la 
creación física, el movimiento escénico, y el uso de la voz como recursos expresivos independientes. 
También prestaremos mucha atención al vestuario y a la caracterización de nuestros personajes.  
En conclusión, presentamos esta herramienta como recurso para todo docente que se enfrente 
ante las dificultades que implica el espectáculo teatral. Consideramos que está puede adaptarse 
fácilmente y por tanto puede ser empleada en cualquier etapa y nivel educativo. Ofrece ventajas para 
el alumnado, ya que estructura su trabajo, y para el docente, dado que además de un recurso para 
enfrentar la práctica escénica, supone un excelente instrumento de evaluación. ● 
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Anglo-Saxon Educational System 
Título: Anglo-Saxon Educational System. Target: Profesorado de inglés. Asigantura: Inglés. Autor: Concepcion Franco 
Guirado, Licenciada en Filología Inglesa, Profesora en Educación Secundaria. 
he matter of Education is a vital issue for society, no matter if in Britain, the US or any other 
country in the world. Education is one of the key points for the development of a country. 
Although the title of this article is “Anglo-Saxon educational system”, we should bear in mind 
that there are many countries that can be included within the Anglo-Saxon tradition, as English is their 
first language. In order to keep brief, we shall concentrate on the two main English speaking 
T 
